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論文は，全 7章で構成される。第 1章の序論と先行研究のレビューに続き，第 2章では，天





い評価には 10 m以下の空間解像度が望まれること，を明らかにした。最後に第 7章では，研
究成果のとりまとめと将来的な課題についての展望を示した。 
 申請者は，本研究に関連して，これまでに査読付き原著論文 5篇，プロシーディング 7篇，
国際シンポジウムおよび学会報告 15篇を公表している。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（農学）の学位を授与される十分な資格があるもの
と認められる。 
 
